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ABSTRAK 
Marlina. 2016. Upaya Guru Bimbingan dan Konseling Terhadap Pemecahan 
Masalah Kebiasaan Membolos pada Siswa SMP Muhammadiyah 4 
Banjarmasin. Skripsi, Jurusan Kependidikan Islam (KI)- Bimbingan dan 
Konseling Islam (BKI), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing:  
Drs. H. Mubin, M.Ag. 
 Penelitian ini dilatar belakangi pentingnya upaya guru bimbingan dan 
konseling untuk mendiskripsikan dan menganalisis secara kritis tentang sebab-
sebab membolos pada siswa SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin, dan faktor 
pendukung/penghambat upaya guru bimbingan dan konseling terhadap 
pemecahan masalah kebiasaan membolos siswa di SMP Muhammadiyah 4 
Banjarmasin.  
 Penelitian ini merupakaan penelitian yang bersifat lapangan (field 
research), pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, interview, 
dan penelusuran dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis data kualitatif, dengan menggunakan Editing, Kooding, Klasifikasi, dan 
mengolah. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa siswa 
pada SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin membolos karena beberapa sebab, 
diantaranya malas, siswa lebih mengutamakan kepentingan keluarga, tidak suka 
dengan gurunya, jam pelajaran kosong, diajak teman, adapun upaya yang 
dilakukan guru bimbingan dan konseling terhadap pemecahan masalah kebiasaan 
membolos dengan cara identifikasi kasus, identifikasi masalah, diagnosis, 
prognosis, treatment, serta evaluasi dan tindak lanjut. Hasil yang dapat diambil 
dari upaya guru Bimbingan dan Konseling terhadap pemecahan masalah 
kebiasaan membolos siswa sudah baik, dengan peningkatan siswa kembali 
bersemangat dalam belajar dan juga upaya guru Bimbingan dan Konseling tidak 
hanya memperhatikan siswa-siswa yang membolos, tetapi juga memperhatikan 
tentang prestasi belajar setiap murid.  
Adapun faktor pendukung/penghambat upaya guru bimbingan dan 
konseling terhadap pemecahan masalah kebiasaan membolos siswa meliputi latar 
belakang pendidikan dan pengalaman, dukungan dari pihak Sekolah, Siswa 
(Faktor dari dalam dan luar), Sarana dan Prasarana. 
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MOTTO 
 
“Gunakanlah waktumu hanya untuk hal yang bermanfaat” 
By: Marlina 
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Yang tiada henti mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya sampai detik ini aku bisa tetap 
bertahan dalam menuntut ilmu. Terimakasih atas segala yang Engkau berikan... Hanya 
kepada-Mu ya Alllah hamba berserah diri, memohon keridhaan atas segala usaha yang 
hamba lakukan di dunia ini. 
Juga Ku persembahkan kepada kedua orang tuaku, 
Kepada Ayah dan Bunda tercinta, karya ini kupersembahkan sebagai pengabdian kepada 
kalian... Terimakasih atas pengorbanan yang telah dilakukan. Maafkan Anakmu yang 
sering membuat kecewa. Hanya senyum kebahagiaan yang bisa anakmu lakukan, karena 
pengabdian dan balasan apapun tak kan pernah bisa membayar semua jasa serta tetes 
keringat dari kalian... hanya seuntai do’a untuk kalian wahai pahlawanku, semoga Allah 
membalas segala amal baik kalian dengan pahala yang berlipat serta terus mengalir 
hingga tak berujung. 
Dan.... 
Untuk saudara dan saudari beserta seluruh keluarga ku tercinta 
Senantiasa mendoakan dan memberikan bantuan kepadaku hingga mencapai gelar 
sarjana. 
Juga... 
Kupersembahkan kepada guru-dosenku yang mulia 
Teruntuk mereka yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam 
menyelesaikan setiap jenjang pendidikan yang telah ku lalui. Hanya ucapkan terimakasih 
sebagai balasan jasa yang tak ternilai harganya karena kalian telah mendidikku, 
memberikan ilmunya kepadaku. 
Serta... 
Kupersembahkan untuk orang-orang yang ku sayangi dan menyayangiku 
Kalian adalah kekuatan bagiku, tanpa kalian tentu aku tak temukan arti pentingnya sebuah 
kebersamaan, pengorbanan, serta ketulusan. Selamanya aku menyayangi kalian sahabat-
sahabatku tercinta juga semua teman-teman seperjuanganku. 
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